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choroby współistniejące u chorych operowanych z powodu raka 
płuca. czy mamy odpowiednie narzędzie do ich oceny?
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raka	płuca	oraz	2)	zbadanie	przydatności	skal	Charlson Comorbidity Index	(CCI)	i Simplified Comorbidity Score	(SCS)	do	przed-
operacyjnej	oceny	chorych	z rakiem	płuca.
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